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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. 
Развитие отечественного архивного дела - примечательная стра­
ница истории российского общества. В ней нашли отражение как 
огромная созидательная работа по сохранению и приумножению ве­
личайшего культурного достояния народа, аккумулированного в Го­
сударственном архивном фонде страны, так и трудности, трагичес­
кие коллизии прожитых десятилетий. 
В настоящий момент существует настоятельная необходимость 
способствовать раскрытию гуманистического потенциала архивове­
дения, вытекающего из понимания потребности в правде о прошлом, 
которую призваны сохранять и делать доступной архивы. Для дос­
тижения этой цели требуется прежде всего составить достоверную 
картину развития архивного дела и архивоведческих исследований 
последних восьми десятилетий. 
Демократические изменения в общественно-политической и эко­
номической жизни России 90-х гг. наложили значительный отпе­
чаток и на развитие архивного дела. В соответствии с современным 
архивным законодательством к компетенции Государственной ар­
хивной службы России относятся прежде всего функции норматив­
ного и методического характера, обеспечивающие на всей террито­
рии Российской Федерации соблюдение единых принципов органи­
зации архивного дела, хранения, комплектования, учета и использо­
вания архивных документов. Все конкретные вопросы реализации 
общих нормативных и методических принципов архивоведения на­
ходятся в ведении регионов. Они же самостоятельно владеют и рас­
поряжаются архивами и архивными фондами, являющимися госу­
дарственной собственностью республик, краев, областей и муници­
пальной собственностью1 . 
Это позволяет, с одной стороны, сохранить, развить и усовершен­
ствовать ценное приобретение предшествующей эпохи - общерос­
сийские профессиональные стандарты архивоведения, а с другой сто­
роны - гарантирует региональным архивным учреждениям ре­
альную самостоятельность. За последние годы в Татарстане осуще­
ствлены важные меры по государственному регулированию разви­
тия и совершенствования сети архивных учреждений, существенно­
му повышению их правового статуса (Государственным Советом РТ 13 
1 Основы законодательства Российской Федерации об Архивном фонде 
Российской Федерации и архивах //Отечественные архивы. 1993. № 5.-
с.6. 
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июня 1996г. принимается Закоп РТ •Об архивном фонде Республи­
ки Татарстан и архивах•; Кабинетом Министров РТ - поств.повле­
ние от 23 мая 1997 г. •О реализации Закона РТ •Об архивном фон­
де РТ и архивах•). 
На фоне повышения удельного веса региональных архивных уч­
реждений приобретает важное значение изучение становления ар­
хивного дела на региональном уровне не только для местных архи­
вистов, но и для отраслевой науки в целом. Накопленный за дди­
тельный период существования советской архивной системы опыт 
на местах имеет специфические черты, объясняемые исторически­
ми, политическими, экономическими и культурными особенностя­
ми того или иного региона. 
В этой связи представляет интерес опыт <;тановления и развития 
архивного дела в Татарстане в конце XIX в. - 30-е гг. ХХ ц. От.ди­
чительной чертой указанного периода является то, что именно в 
это время происходнт разработка основных принципов организации 
отечественного архивного дела. 
Актуальность изучения предлагаемой темы обусловлена необхо­
димостью выявить своеобразие в развитие архивного дела в респуб­
лике, соотнести выявленные особеннqсти с общими чертами, прису­
щими отечественному архивному делу в целом. 
ТерриториаJIЬяые рамки исследования охватывают, главным об­
разом, Республику Татарстан. Доревол19цион:ный период, а также 
1917-1920 гг. представлены, естественно, той частью Казанской 
губернии, которая позже вошла в состав Т АССР. 
Хронологически работа обнимает период с копца XIX - пачала 
ХХ вв. по 1939 гг. Начальный рубеж определяется временем воз­
никновения и активизации деятельности научных обществ Казани, 
объединивших разрозненные до того усилия губернской интел.дJ!­
генции, духовенства и некоторых професс:ио11ал.QНЫХ историков в 
области изучения отдельных компл~ксов исторических источников 
по истории Казанского края. Первотолчком к их возникновению, 
прежде всего - появлению Общества археологии, истории и этног­
рафии при Казанском универс:итете - послужил IV Археологичес­
кий съезд, проходивший в Казани в 1877 году. 1 
Верхняя хронологическая граница простирается до 1939 г. Именно 
с этого времени начинается новый этап в развитии архивного дела в 
СССР, обусловленный, в том числе, и важ:рыми структурными изме­
нениями архивной службы. С 1939 г. государственные архивы рес­
публики передаются в систему органов Н}tВД, а Татарское отделе­
ние Единого партийного архива (ЕПА) из ведения Института Марк-
1 Деятельность ведомственных и частных архивов Казанс1<ой губернии 
на рубеже XIX-XX вв. в настоящем исследовЩiии не рассматривается, 
прежде всего, потому, что этот сюжет, с нашей точ1<и зрения, слиш1<ом 
обширен и многогранен, он заслуживает специального изучения и может 
явиться предметом самостоятельного исследования. 
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са-Энгельса-Ленина (ИМЭЛ) переходит в непосредственное подчине­
ние ОК ВКП(б). 
Внутренняя периодизация работы обусловлена как политико-со­
циальным контекстом, в котором проходило развитие архивного дела, 
так и общим направлением деятельности архивных учреждений. 
В 1921 г. территориальная сфера деятельности республиканско­
го Центрархива становится несколько иной, нежели это было в слу­
чае с Казанским губернским архивом. Кроме того, именно с 1921 г. 
начинает в полной мере действовать управленческая сторона цент­
рализации архивного дела, когда по мере все большего укрепления 
Советской власти на местах происходит включение старых и вновь 
образованных архивов в единую архивную сеть. С 1929 г. начинает­
ся новый (и один из самых драматичных) периодов в истории отече­
ственного архивного дела, отмеченного такими катастрофическими 
явлениями, как •макулатурные• кампании, массовые •чистки• ар­
хивов и рядов архивистов, появление в 1931 г. письма И.В.Сталина 
в редакцию журнала •Пролетарская революция•, содержавшего 
прямые директивы в отношении архивов и архивоведения и имев­
шего пагубные последствия для дальнейшего развития архивного 
дела в нашей стране. 
Необходимость выделения в качестве особых рубежных дат пе­
риодов 1930-1934 гг., 1935-1939 гг. объясняется тем, что в каж­
дый из обозначенных отрезков времени менялись как общее на­
правление работ архивных органов республики, так и их кадровый 
состав. При рассмотрении каждого из выделенных этапов мы не ос­
тавили вне нашего внимания и такие вопросы, как уровень профес­
сионализма кадров, компетентности администрации, авторитет ар­
хивной службы в глазах общества, материальная обеспеченность 
архивов и др. 
Состоявие научной разработки проблемы. 
Учитывая обширность и чрезвычайную многозначность предме­
та нашего исследования, отметим и многоаспектность имеющейся 
научной литературы. Вопросы, связанные с историей развития ме­
стного архивного дела получили освещение в исследованиях, рас­
крывающих: во-первых, проблемы развития советской государствен­
ности, формирования местных органов государственной власти и 
управления, поскольку архивные органы составляли часть советско­
го государственного аппарата; во-вторых, становление науки и куль­
туры советского общества, ибо местным архивным органам при­
надлежала немаловажная роль в их формировании; в-третьих, раз­
витие отечественного архивного дела как дореволюционного, так и 
советского периодов, включая, отдельные аспекты истории местного 
архивного строительства в целом по РСФСР. 
Работы о создании Татарской АССР, в том числе и новейшие, не 
ставили своей целью освещение деятельности местной архивной 
службы в обозначенный период. В исследованиях, посвященных об­
щесоюзной ситуации и тем изменениям, которые происходили в 
общественно-политической сфере в 1917-1939 гг., выделяется ряд 
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принципиальных, с нашей точки зрения, моментов: отмечается, что 
приход к власти большевиков объективно привел к усилению госу­
дарственных и централизаторских начал1 , делаются попытки выя­
вить объективные причины становления и укрепления командно­
административной системы в конце 1920-х - начале 30-х гг. 2 • Уси­
ление централизаторского, а затем и бюрократического начала в 
системе государственного управления нецосредственно влияет и на 
развитие архивного дела. 
Вторую группу работ составили труды, посвященные истории 
становления и развития советской культуры. Привлечение этих ра­
бот к исследованию необходимо, т.к. центральные и местные архи­
вы 1920-х гг. были одними из основных носителей и хранителей 
историко-культурного наследия3 • 
Проблема приспособления старой интеллигенции для нужд со­
ветской власти к истории архивного дела советского периода имеет 
самое непосредственное отношение4 • 
Развитие третьей группы историографии темы - отечественно­
го архивного дела конца XIX в.-30-х гг. ХХ в. - было неравномер­
ным и прошло несколько этапов. Первый - дореволюционный. Вид­
ным историком отечественного дореволюционного архивного дела 
Д.Я. Самоквасовым в 1902 г. был издан двухтомный труд •Архи­
вное дело в России•. В нем кратко освещена история архивного 
дела XIX-XX вв" причем акцент делается на законодательство. В 
целом дореволюционная историография архивного дела отличается 
бедностью и распыленностью по разным периодическим и неперио­
дическим изданиям. Вот и по архивам Казани рубежа XIX-XX вв. 
нами была обнаружена лишь одна статья обзорного характера5 • 
1 Карр Э. Русская революция от Ленина до Сталина. 1917-1929.- М., 
1990; Леонов С.В . Рождение советс::кой империи: государство и идеология. 
1917-1922 гг.- М., 1998; Миронов С.Н. Становление советского государ­
ства: история и теория.- Казань. 1997 и др. 
2 Коржихина Т.П. Основные черты административно-::командной систе­
мы управления //Формирование административно-::командной системы (20-
30-е гг.).- М" 1992 - С.146-164; Кузьмин М.Н. Культурность населения 
Советской России ка::к фактор выбора политичес::кой модели // Там же.­
С.116-131 и др. 
3 Жу::ков Ю.Н. Память Оrечества (Сохранение :кулътурно-историчес::кого на­
следия в СССР).- М., 1988; Галин С.А. Историчес::кий опыт :культурного стро­
ительства в первые годы Советс::кой власти (1917-1925 гг.).- М., 1990 и др. 
4 Шмидт С.О. Привлечение интеллигенции :к советскому архивному стро­
ительству //Интеллигенция и революция, ХХ ве::к. М., 1985.- С. 163-170; 
Пе::ка О.В. Политизация архивной системы в 20-е гг. Кадровый аспект. Двад­
цать лет кружку истории древности и средневековья// Сб. ст.- М., 1992.-
С.129-131. 
5 Борисов В. Заметки об архивах г. Казани //Древности. Труды археог­
рафической ::комиссии императорского Московского археологического об­
щества. Т.2, вып.1, 1990 г.- С.149-151. 
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Декрет от 1 июня 1918 r. сО реорганизации и централизации 
архивного дела в РСФСР• открывает новый этап в историографии 
проблемы. В 1918 г. выходит небольшая работа •Архивные курсы. 
История архивного дела классической древности и на мусульманс­
ком востоке•, основу которой составили лекции, прочитанные слу­
шателям архивных курсов при Петроградском Археологическом 
институте. 
Общий смысл статей этого сборника сводился к следующему -
в процессе перестройки русского государства вообще и русского ар­
хивного дела в частности, прочный союз государства и общества 
несомненен, это на пользу архиву, историку и архивисту. 
Тема соотношения профессий историка, археографа и архивиста 
исследуется в статье С. Рождественского1 • Помимо этого в данной 
работе содержатся рассуждения принципиального характера, весь­
ма характерные для 20-х гг. Признавая необходимость общего госу­
дарственного руководящего начала в развитии архивного дела, ав­
тор, тем не менее, настаивает на свободе творческой инициативы 
как ученых исследователей, так и архивистов. 
В разработку вопросов истории и организации архивного дела 
страны в этот период внесли свой вклад также и А.С.Николаев, 
М.С.Вишневский, В.В.Максаков и др. В них содержатся ценные ~ак­
ты по истории архивного дела на местах в изучаемый период . В 
целом, можно отметить то, что для работ 20-х гг. были свойственны 
как широкий диапазон обсуждавшихся проблем архивного дела, 
так и довольно демократичный состав авторов. 
В литературе и периодике 30-х - первой половины 50-х гг. боль­
ше анализируются специфические архивоведческие проблемы3 , ис­
тории архивного дела практически не уделяется особого внимания. 
Данное обстоятельство связано с фактом нахождения архивов в си­
стеме НКВД, не склонного, как известно, к широкому обсуждению 
истории своих структурных подразделений. Лишь со второй поло­
вины 30-х гг. происходит переход от накопления конкретных зна­
ний к созданию отдельных обобщающих трудов по истории архи­
вного строительства в целом по стране, отдельные разделы которых 
1 Рождественский С. Историк-археограф-архивист //Архивное дело. 
вып.1., 1923, Москва-Петроград.- С.1-12. 
2 Николаев А.С. Главное управление архивным делом (апрель-октябрь 
1918 г.) - Исторический архив, 1919, кн.1, С.1-68; Вишневский М.С. 
Летопись архивной жизни провинции за 1920 г. //Архивное дело, 1923, 
вып.1, С.77-101; Максаков В.В. Некоторые итоги (1918-1924 гг.) - Там 
же, 1925, вып. 111-IV, С.11-33; Его же. Деятельность Центрархива РСФСР 
и очередные задачи архивного строительства (1918-1927 гг.) //Архивное 
дело, 1927, вып.Х, С.14-53 и др. 
3 См. об этом: Батаева Т.В., Степанский А.Д. Архивная периодика и раз­
витие советского архивоведения //Вопросы истории. 1983, №9 - С.57-67. 
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посвящены и организации архивного дела на местах1 • По ТАССР в 
указанный период выходит статья В.Бебещко, расказывавщая о под­
готовке и переподготовке архивных кадров2 • 
С середины 50-х гг. в историографии проблемы, по аналогии с 
общим развитием исторической науки в СССР, должен был начать­
ся новый этап. Но, как таковой, он наступает позднее в нач1U1е 1960-
х гг. после того, как архивы из подчинения Министерства внутрен­
них дел были переданы общесоюзному Совету Министров. В работах 
этого периода констатируется отставание советского архивного дела 
в области теоретического архивоведения3 • В 1960-1980-е гг. выхо­
дят работы Н.В.Бржостовской, В.И.Вяликова, В.В.Максакова и др., 
посвященные как дореволюционному арх1Jвн;ому делу, так и советс­
кому архивному строительству4. Наряду с переоценкой не:которых 
моментов (в этот период, к примеру, по-нщюму оценивается роль 
губернских ученых архивных комиссий, а общий подход к дорево­
люционному архивному делу стал менее категоричным), все же дос­
таточно сильно ощущается идеологичность, тенденциозность, уси­
ливавщиеся в канун революционных юбилеев. 
Современный этап в изучении истории отечествецного архивного 
дела начался в годы т.н. •перестройки•, когда в общественн;о-полити­
ческой и экономической жизни страны произощли значительные 
изменения. Внутри этапа достаточно четко выделяются два перио­
да - вторая половина 1980-х rr.- 1991г.ис1992 г. по настоящее 
время. Для всего этапа характерно расщире:оие ИСТQЧIП!Rовой базь~, 
утверждение методологического, идеодоГИ'Jескоrо плюрализма. Вы­
деление постсоветского периода в историографии тещz обуславлива­
ется не только такими важными событиями, как распад СССР и отме­
на руководящей роли КПСС, сказавщимися ца разв~тии истори­
ческой науки. Главным, с нащей точки зрения, является более 
1 Чернов А.В. История и организация архивного дела в СССР. Краткий 
очерк.- М., 1940; Вяликов В.И. Архивы и архивное дело в СССР в период 
подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической рево­
люции. Архивное строительство в период иностранной интервенции и граж­
данской войны. Конспект лекций.- М., 1957. 
2 Бебешко В. Опыт подготовки и переподготовки архивных кадров в 
ТАССР //Архивное дело. 1936. 2(34).- С. 7 4-80. 
3 Белов Г .А. 250 летие архивного дела в СССР и перспективыего даль­
нейшего развития //Вопросы архивоведения. 1962. №4 - с.3-10; Гефтер 
М.Я., Мальков В.Л. Ответ американскому ученому //Вопросы истории. 1966. 
№10 - С.18. 
4 Бржостовская Н.В. Вопросы архивного дела на археологических съез­
дах в России, 1869-1911 гг. //Археографический ежегодник за 1971 год.­
М., 1972; Вяликов В.И. К истории архивного дела в перцые годы Советской 
власти //Труды МГИАИ. Т.31, вып.2. М., 1975 - С.87-95; Максаков В.В. 
История и организация архивного дела в СССР (191 7 -1945). М., 1969 и др. 
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осознанное стремление исследователей воссоздать целостную :кар­
тину развития отечественного архивного дела. 
Особенностью современной историографии темы является пре­
валирование в ней журнальных публи:каций1 • 
В отличие от печатных публикаций, диссертаций по теме иссле­
дования неизмеримо меньше. В них содержатся ряд значимых фак­
тов и наблюдений, ставятся проблемы, :которые, с нашей точки зре­
ния, еще не нашли ни достойной :критики, ни дальнейшей разра­
ботки. Так, в диссертации К.А.Мазина •Проекты архивной рефор­
мы в России :конца XIX - начала ХХ вв• (Москва, 1987) :констати­
руется взаимосвязь и взаимообусловленность уровня состояния ар­
хивного дела и темпов развития исторической нау:ки2 • 
Наиболее сложным в понимании развития архивного дела в со­
ветский период является, с нашей точки зрения, проблема управля­
емости тем, что принято обозначать :как •архивное строительство•. 
Насколько осознанным было это •строительство•, :как и :какие об­
стоятельства влияли на теорию и практику архивного дела в СССР? 
В диссертациях второй половины 80-х гг. приводятся ряд новых 
фактов и обобщений, сделанных в рамках существовавшей и безус­
ловно доминировавшей в то время :концепции об архивном строи-
1 Борисова Л.В. Делопроизводственные документы советской эпохи, ис­
ториография и источни:коведение (20-80-е годы) //Отечественные архивы. 
1992. №2.- С.19-29; Козлов В.П. Архивная реформа, вопросы научного и 
методичес:кого обеспечения// Отечественные архивы. 1994. №1- С. 7-13; 
Корнеев В.Е" Копылова О.Н. Архивы на службе тоталитарного государства 
(1918- начало 1940-х гг.) //Отечественные архивы. 1992. №3.- С.13-24; 
Курни:кова И.А. Петроградский археологический институт / / Советс:кие 
архивы. 1991. №2.- С.40-45; Медушевс:кая О.М. Архивный до:кумент, 
историчес:кий источник в реальности настоящего //Отечественные архивы. 
1995. №2.- С.9-133; Пе:ка О.В. Архивные документы во внутрипартий­
ной борьбе 1920-х годов. //Отечественные архивы. 1992. №2.- С.32-37; 
Пшеничный А.П. О подготовке де:крета •О реорганизации и централизаци­
иархивного дела в РСФСР• //Советские архивы. 1987. №6.- С.16-23; Его 
же. Из истории становления управления архивным делом в СССР. 1918-
1941 гг.- Там же. 1988. №3.- С.18-27; его же. Система государственно­
го управления и архивные учреждения .- Там же. 1991. №2.- С.35-40; 
Савин В.А. Формирование Государственного архивного фонда СССР в 1920-
50-х годах //Советские архивы. 1991 Nol - С.44-54; Савин В.А" Виногра­
дова Я.Ю. Из истории создания и фун:кционирования спецхрана в архиве / 
/Отечественные архивы. 1994. №1.- С.18-26; Татиевс:кая Л.Е. О судьбе 
э:кономичес:кой документации в первые годы Советской власти / /Отече­
ственные архивы. 1996. №1.- С.22-28; Хорхордина Т.И. Архивы и тота­
литаризм //Отечественная история. 1994. №6.- С.146-156. 
3 Мазин К.А. Проекты архивной реформы в России :конца XIX -
начала ХХ вв.: Авrореф. дне. ":канд. ист. нау:к - М. , 1987.- с.20. 
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тельстве в СССР как воплощении ленинских идей це;втрализации 
архивного дела 1• 
В конце 80-х гг. декрет от 1 июня 1918 г. сО реорганизации и 
централизации архивного дела в РСФСР• подвергается и11тенсивцо­
му обсуждению в науч;вой цечати2 • Продолжение дискуссии насту­
пило лишь в 1998 г. (в канун очередной скруглой• даты). В ряде 
статей подчеркивалась в;щи14освязь декрета и тех преобразований, 
которые были заложены еще в начале ХХ в. выдающиQся россиlt­
скими историками, ЧJJенами Общества wссийских архивных деяте­
лей3. Данные работы явищ1сь продолжевием и дальвейmим разви­
тием положений и идей, высказанных отечественным историком­
архивоведом В.Н.Автократовым4 • 
В 80-90-е гг. появляется и ряд работ, затрагивающих отдель­
ные аспекты истории архивного дела в Татарстане. 5 Таки14 образом, 
анализ литературы свидетельствует о том, что процесс становлени,fl 
и развития архивного дела в Татарстане заслуживает, безусловно, 
дальнейшего изучения. 
Цели и задачи исследования 
Исходя из актуальности проблемы и учитывая степень ее иссле­
дованности, целью данной диссертации является изучение истории 
развития архивного дела в Татарстане в конце XIX века - 30-е гг. 
ХХ в. В соответствиа с поставленной целью в работе решались сле­
дующие задачи: 
1 Чекмарева И.В. Партийное руководство развитием архивного дела в 
СССР (1917-1938 гг.): Автореф. дне .... канд. ист. наук.- М., 1989; Сергеева 
Л.Г. Становление и развитие местных архивных органов РСФСР в 1917-
1925 гг.: Автореф. дне .... канд. ист. наук.- М., 1985 и др. 
2 Кузьмин С.И., Селезнев М.С. О •новом толковании текста ленинского 
декрета об архивном деле от 1 июня 1918 г. //Советские архивы. 1989. 
№5.- С.39. Пшеничный А.П. О письме Е.В.Старостина в журнале •Вопро­
сы истории• //Советские архивы. 1989. №6.- С.42; Старостин Е.В. fle 
историки для архивов, а архивы для историков //Вопросы истории. 1988. 
№ 5.- С.175-176; Хорходина Т.И., Старостин Е.В. Декрет 1июня1918 г. 
//Вопросы истории. 1991. №7-8.- С.41-52. 
3 О юбилеях в архивном деле //Отечествецные архивы. 1998. №3.­
С.12-14; Химина И.И. Отечественное архивное строительство: идея цент­
рализации на рубеже XIX-XX веков //Тр.м же. 1998. №4.- С.9-15 и др. 
4 Автократов В.И. Из истории централизации архивного дела в Росщщ 
(1997-1918 г.) //Отечественные архивы. 1993. №3.- С.9-35; №4.- С.3-
27. 
5 Бобков В.И. Ученые Казанского университета и архивы в первые годы 
советской власти. Северо-восточный археологический и этнографический 
институт //Советские архивы. 1989. №5.- С.44-48; Он же. К истории 
документальных собраний церковных учреждений Казани / /Отечествен­
ные архивы. 1993. №1.- С.53-59. Зайцев А.В. Исторические учреждения 
Республики Татарстан в 20-30-е годы ХХ века.- Казань, 1998. 
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1. Выявить, ввести в научный оборот новые источники по теме 
диссертации и проанализировать их. 
2. Определить специфику развития архивного дела в Казанской 
губернии в контексте общероссийской ситуации; рассмотреть дея­
тельность научных обществ Казанской губернии по собиранию и 
изучению письменных источников в конце XIX в. - начале ХХ в. 
3. Проанализировать характер взаимодействия основных органи­
зационно-архивоведческих тенденций дореволюционного и послере­
волюционного архивного дела в республике; показать соотношение 
традиций и новаций в архивном деле Татарстана в 1920-е-30-е гг. 
4. Определить основные этапы становления и эволюции советс­
кого архивного дела в Татарстане, дать их характеристику. 
Источииковую базу диссертации составили опубликованные и 
неопубликованные источники. До истории дореволюционного архи­
вного дела, многие материалы которого, к сожалению, утрачены, ис­
пользуются, главным образом, опубликованные источники официаль­
ного происхождения и делопроизводственная документация тех на­
учных обществ, которые занимались собиранием, изучением и хране­
нием архивных материалов. В первую очередь это материалы Обще­
ства археологии, истории и этнографиии (ОАИЭ) при Казанском уни­
верситете, опубликованные на страницах •Известий ОАИЭ•: прото­
колы годовых и текущих общих собраний, заседаний Совета Обще­
ства, ежегодные научные отчеты, справки о деятельности Общества. 
Важным источником являются изданные в конце XIX в. •Труды 
Четвертого Археологического съезда• 1. Эти материалы имеют вид ре­
феративных сообщений на археологическую, этнографическую, исто­
рическую, архивоведческую тематику. Нами были также использова­
ны отчеты Церковного историко-археологического общества, которые 
издавались отдельными оттисками. Среди документации централь­
ных органов власти отметим •Сборник материалов, относящихся до 
архивной части в России•. В сборнике были собраны следующие ма­
териалы: законодательные акты, циркуляры, инструкции, проекты 
реорганизации архивного дела в России. Во втором томе этого изfа­
ния есть короткие заметки об архиве Казанского окружного суда . 
По дореволюционному периоду развития архивного дела в Ка­
занской губернии архивные документы ряда фондов (Ф.1 - Канце­
лярии Казанского губернатора, Ф.2 - Губернского правления, Ф.36 -
личного архива профессора Казанской Духовной Академии П.В.Зна­
менского) (НА РТ) использовались нами как дополняющий матери­
ал. 
Источники по истории советского архивного дела условно мож­
но подразделить на три группы: 
1 Труды Четвертого Археологического съезда в России. Т.1. 1884 г.; Т.2, 
1891 г. Казань. 
2 Сборник материалов, относящихся до архивной части в России. Пет­
роград. 1916-1917 гг., Т.1,2. См.: Т.1.- с.235, 304-305. 
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1) архивные .материалы; 
2) нормативно-методические докумецты; 
3) периодическая печать (отраслевые центральные и местные из­
дания). 
Материалы периодичесJ<ИХ архивоведческих изданий советского 
периода отличает высокая степень их идеологизации (за исключе­
нием •Известий Северо-восточцого археолQгического и этнографи­
ческого института•). Особенностью публикаций ка:к центральцого 
отраслевого журнала - •Архивное дело•, та:к и местцого •Заметки 
Центрального архива ТАССР• (с 1928 по 1933гг. - •Бюллетеня 
Центрального архивного управления ТР) является то, что они носи­
ли не столько научный, сколько информационно-методический и 
пропагандистский характер. 
Среди опубликованных источников важное место занимают нор­
мативно-методические док}'14енты, отражающие разЩ1ЧНЬ1е организа­
ционные вопросы архивного строительства, регламентирующие основ­
ные виды архивной работы. Для исторр архивного дела в Татарста­
не определяющее значение имеет сСборнв;к постановле;вий и инст­
рукций по архивному делу• (Казань, 1934 г.). Опубликован:w были 
здесь все декреты и постановления, касавшиеся архивного дела в Ка­
занской губернии и ТАССР, начиная с 1918 по 1933 гг. В этом сбор­
нике были помещены та:кже и все методические рекомендации, касав­
шиеся пра:ктических мероприятий - проведения макулатурных кам­
паний, разборки и описание архивов сельсоветов и МТС и т.д. 
Основными источниками изучения архивного дела в Татарстане 
в советский период явились документы фонда Архивного Управле­
ния при Совете Министров Ресцублики Татарстан (Р-7) в Нацио­
нальном архиве Республиl(И Татарстан (НА РТ). В этом фонде пред­
ставлен весь спектр документированной админастратиuной деятель­
ности, в том числе, все основные разновидности распорядительной 
документации (постановления, решения, распоряже:ция, приказы, ин­
струкции и т.д.); уставной документации (уставы, положения); пла­
новой и отчетной документаций. Переписка Татцентрархива с во­
лостными, кантональными, районными архивн:wми учреждениями 
республики, ЦАУ РСФСР и СССР отличалась многообразием тем и 
интенсивностью. И, на:конец, одним из самых важных, с нашей точ­
ки зрения, видов документальных источников являются протоколы 
различных органов: объединенных заседаний Совета при Уполно­
моченном Главархива РСФСР и Коллегии Татархива начала 1920-х 
гг., научных заседаний при Татцентрархиве середины 20-х гг., про­
изводственных совещаний сотрудников i930-x гг. Протоколы зача­
стую являются наиболее насыщеnныft!И в информационном плане 
для характеристики внутренней ситуации в самом архивном уч­
реждении республики, реакции архивистов на те или иные социаль­
но-политические явления общественной жизни. 
В работе использованы также материалы фонда Р-1339 (Северо­
восточный археологический и этнографический институт) (НА РТ). 
Особую ценность представляют протоколы Совета института, в кото-
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РЬJХ зафиксировапо обсуждецие наиболее важпwх вопросов, в том 
числе и по архивной работе Ицститута. 
Все выше обозначе1шые особенности делопроизводства были об­
щими как для государственных, так и партийJiых архивных учреж­
дений республики. Документы фонда 30 (Татарского отделения Еди­
ного партийного арх~ва) (Центральный Государственный архив ис­
торико-политической документации Республики Татарстан) за 
1929-1939 rг. до недавнего времени находились на закрытом хра­
нении. Ознакомлецие с этими документами позволило показать об­
щую для архивных органов ТАССР структуру и динамику предпри­
нцмавшихся архивных работ. 
В резу,льтате изучения названных архивных фондов были выяв­
лены и использованы около 500 дел, содержащиеся в которых доку­
мецты J1меют непосредственное отнощенце к теме диссертации. По­
давляющая часть этих документов впервые введена в научный обо­
рот. 
В ъ~етодолоrическом плаве автор руководствовался требования­
ми 114атериалистпчес:кой диа.цектики, предполагавшими рассмотре­
ние предмета исследования всесторощ1е, в его развитии, в связи с 
той :коцкретио-исторической обстановкой, в которой оц находился. 
Необходим:ост;~;. исс.цедоВаJIИЯ местного материала в коцтексте обще­
росс:пйского исторического процесса обусловила применение исто­
рико-сравнительцого метода, а также таких общенаучных методов, 
как анализ и синтез. 
Практическая значимость работы. Полученные автором резуль­
таты исследования м9гут быть цспользованы для дальнейшего изу­
чения темы в ее конкретно-историческом: аспекте, при подготовке 
обобщающих трудов по истории отечественного архивного дела, а 
т1Щже в процессе преподавания истории Татарстана в учебных заве­
дениях. 
Структура работы 
Диссертациоцное исследование состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников и литературы, при­
ложений. 
2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность темы, раскрывается сте­
пень разработанности проблемы, определяются цель и задачи, хроно­
логические и территориальные рамки исследования, охарактеризова­
на его методологическая основа, ацализируется источниковая база. 
Первая г.цава - •Архивное дело в Казанской губернии в конце 
Х!Х- н11чале ХХ вв.• - состоит из двух параграфов. 
Первый параграф посвящен постановке и решению проблем: ар­
хщзного дела на Четвертом археологическом съезде, прошедшем в 
Казапи с 31 июля по 18 августа 1877 года. В работе этого съезда 
приняли участие, наряду со сто.1щчной и провинциальной профессу-
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рой, сотрудниками научных учреждений также любители и знато­
ки местной старины. Главное внимание обращалось, прежде всего, 
на проблемы археологии, истории и быта народов, населявших Ка­
занский край, исторической географии и другим темам. Но обсуж­
дение судьбы как отдельных архивных собраний, так и общих про­
блем организации архивного дела (хоть и в несравненно меньшем 
объеме) тоже имело место. В этой связи особо важным является 
выступление на съезде выдающегося русского историка и архивиста 
И.В. Калачова, предложившего свои проекты по реорганизации ар­
хивного дела в России. 
Казанским ученым предлагалось сделать почин - найти в городе 
казенное свободное здание, собрать туда архивные материалы и полу­
чить надзор за ними любителям старины. В этом предложении ясно 
виден прообраз губернской архивной комиссии, получившей свое 
воплощение в жизнь во многих городах России. В Казани ее появле­
ние станет возможным только в 1916 г. Главная причина столь рази­
тельного запаздывания (в сранении с другими регионами) являлась 
следствием общераспространенного среди российских ученых в кон­
це XIX в. представления о значимости тех или иных архивных ком­
плексов. В отличие от бюрократического аппарата, ведомственных 
архивов, заботившихся лишь о позднейших делах, представлявших 
практическую значимость, научные сообщества, наоборот, ценили т.н. 
•древние акты•, которыми Казанская губерния была совсем не бога­
та. Подобная нескоординированность действий была не последней 
причиной российского •архивного нестроения•. В ходе развернув­
шейся на съезде полемики столкнулись две основные позиции по про­
блеме реорганизации архивного дела в России. С одной стороны -
недоверие к правительственным мероприятиям по реорганизации 
архивов, опасения, что в случае создания государственных архивов на 
бюрократической основе, затруднится доступ к документальным ма­
териалам, их научное использование. Опасения провидческие, сужде­
но им было сбыться уже в годы советской власти. С другой сторо­
ны - понимание Н.В.Калачовым и другими историками-архивиста­
ми, имевшими на обширной практике дело с архивами, того факта, 
что надежную правовую и материальную базу для исторических ар­
хивов в состоянии обеспечить лишь государство. 
В этом параграфе рассмотрены и проанализированы также и вы­
ступления ряда ученых, посвященных характеристике отдельных 
комплексов письменных источников по истории Казанского края и 
губернии. 
Второй параграф анализирует характер работ, предпринимав­
шихся Обществом археологии, истории и этнографии (ОАИЭ) и ряда 
других организаций по сохранению и изучению архивного наследия -
с 1878 по 1917 гг. ОАИЭ создается (в марте 1878 г.) при Казанском 
университете на основание решения Четвертого археологического 
съезда. Оно имело своей целью координацию деятельности ученых, 
занимавшихся изучением истории, археологии и этнографии наро­
дов Волго-Уральского региона, Сибири и Средней Азии, прово-
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дило археологпчес:кие раскопки и обследования, этнографические эк­
спедиции. При Обществе был создан археологический :музей, нумиз­
матический :кабинет, библиотека и архив. В отцоmеции :комплекто­
вания последнеrо основной упор делался це на систематический ох­
ват ар2'иввоrо матер:Q:ала, а на выборочный, :коллекционерский под­
ход, коrда СаМЪJМИ цеавыми считались т.н. •старинные рукописи•. 
Сам процесс определения заачимости тоrо или иноrо коЪJПле:кса до-
1п1мщпоп имел субъе:кти:аную окрашенность, :коrда, скажем, тот или 
ин9й архивный материал не рассматрJJвался и не разрабатывался 
только потому, что не нашлось учецоrо, способноrо увидеть и оценить 
ero ценность ИJQ1 же це бЫ110 на подходе очередной :круrлой даты 
wm: rpoЪIJ(oro ~балея. В работе по составлению :коллекции из пись­
менцых источников участие пgинимал довольно широкий :круr со­
трудников Общества, не;зависпмо от их научной специализации или 
вида осцовной службы, что определ.я.ло как :качество представляемых 
материалов, так и широкий разброс тем. Поъщмо собирания, изуче­
ния и выборочной публикации материалов о ваимании ОАИЭ к ар­
хивной проблематике свидетельствовало и участие ero членов в рабо­
те ре:которых археолоrичес:ких съездо11, и устацовление связей с rу­
бернс:кими учецыми архи:Qцыми :комиссиями (Тверской, Рязанской, 
Симбирс:кой и др.). В 1912 r. Особая :комиссия при Иl4Ператорс:ком 
Русс:к9м Историческом обществе (возни:кае-r :Q связи с предстоявши­
ми празднованиями 300-летия династии Романовых) предлаrает ОАИЭ, 
цо сути дела, возrлавить и интенсифициро11ать работу по охране и 
научной разработке архивных собраний Казанской губернии. Обще­
ство, не располаrавшее доста-rочным :количестцом помещений, мате­
риальных средств, по.цrqтовленных сотрудников от этой спочетной• 
обязанностfl уклонилось. В марте-ноябре 1912 r. представитель от 
Общества цринимал участие в работе Особой :комиссии, занимавшей­
ся выявлением в архиве Губернс:коrо правления дел, имевших воен­
но-исторический характер. Поя:qление этой :комиссии было иниции­
роваио выс:кмываевием Николая П о необходимости поиска в губер­
нских apxиJJax России дел о •МПRУВШей военной старине•. Как ока­
залось, подобными материалами Казанская губерния, не имевшая rpa-
IIJiЩ с соцредельными rосударствами, почти це расцолаrала. Архи­
вные дела, расс:казывавШ11е об обыденаой жи;ши тыла огромной им­
церW! - проведение рекрутских наборов, воеJШо-топограф:цчес:ких щ.е­
мо:к, раскаартировании войск и т.д не вызывали интереса. 
Более знаЧИl'flРЙ для судеб некоторых архивов Казанской губер­
нии была деятельность возщ1:кшеrо в 1907 r. Цер:ковноrо истори:ко­
археолоrичес:коrо общества. Главаое вцимавие сотрудники этоrо об­
щества уделяли разработке архивов церквей, монастырей Казанс­
кой епархии, Казанской духовной :консистории и духовной акаде­
мии, устройству цер:ковноrо древнехранилища, проведению выста­
вок и публичных чтений на историко-церковную проблематику с 
использованием архивных документов, историко-статистическому 
описанию церквей и монастырей Казанской епархии. 
В конце 1916 r. официально провозrлашается открытие Казанс-
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кой губернской ученой архивной комиссии (КГУ АК). Ее учредите­
лями являлись - профессор-юрист С.П.Покровский, профессор Ка­
занской духовной академии П.В.Знаменский и выдающийся рус­
ский генеалог Л.М.Савелов. Ситуация военного времени, сложная 
внутриполитическая обстановка предопределили краткость существо­
вания КГУ АК, которая, впрочем, свое продолжение нашла в дея­
тельности Северо-восточного археологического и этнографического 
института. 
Вторая глава- •Развитие архивного дела в Татарии в 1917-1928 
гг.• состоит из двух параграфов. 
Анализируя становление советского архивного дела (архивное стро­
ительство) в Казанской губернии в первые послереволюционные годы, 
рассказ о которых идет в первом параграфе, можно сделать вывод о 
довольно примечательном явлении. В 1917-1920 гг. произошло со­
впадение во времени трех составляющих: централизма в новой ре­
дакции большевизма, прагматизма и утилитаризма ему же присущих 
и порожденной •Февральской демократической волной• готовности 
российской интеллигенции споспешествовать реорганизации архи­
вного дела, т.е. произошло соединение элементов власти и компетен­
тной силы. В это время в архивном деле действуют не чиновники, а 
специалисты, обладающие знаниями, готовые в любую минуту при­
нять мотивированные, ответственные решения. Первым учреждени­
ем, которое очень ярко проявило себя на архивном поприще, был 
Северо-восточный археологический и этнографический институт. Со 
дня основания (4 октября 1917 г.) Институт предпринял практичес­
кие меры по спасению и охране важнейших документов учреждений 
Казанской губернии. Руководство Института предполагало не просто 
спасение архивных собраний, но и использование их в научных це­
лях, тем самым продолжая свойственный дореволюционному перио­
ду подход к архивам как к историко-культурной категории. В июле 
1918 г. Главное управление архивным делом (ГУ АД) РСФСР выдало 
директору Северо-восточного археологического и этнографического ин­
ститута С.П. Покровскому удостоверение •как лицу, уполномоченно­
му ГУ АД РСФСР в деле охранения архивов губернии•. Совет инсти­
тута создает специальную комиссию для разработки архивных вопро­
сов. Однако работать она практически не могла, т.к. в конце июля и 
начале августа 1918 г. вся территория Татарстана оказалась ареной 
боевых действий. 
В ноябре 1918 г. ГУ АД РСФСР подтвердил статус института, как 
единственной организации, представляющей ГУ АД РСФСР в Ка­
занской губернии. 
В тоже время Институтом была выдвинута идея стать центром 
областного управления всего северо-восточного края, однако эта идея 
была слабо проработана как в техническом, так и в научном плане. 
Институт, как и ученые губернские комиссии, являлся обществен­
ной организацией, а между тем реалии осуществления политики 
централизации архивного строительства требовали прежде всего опо­
ры на структуры реально существующей Советской власти. Это и 
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происходит с введением в :Казанской губернии должности уполно­
моченного Главного управления архаJJным делом, которое, как из­
вестно, :е:аходилось перJJоначально в ведении Наркомпроса РСФСР. 
6 февраля 1919 г. проф~сором Казанского университета И.А.Стра­
тоновым было получено предложение ГУ АД РСФСР принять на себя 
обязанности упощ1омоченного Главархива в пределах Казанской гу­
берющ. 
Перед образовавшимся Казанским Губархивом на тот момент 
быди поставлены две задачи-централизация архивов и организа­
ция текущих архивов действующих учреждений. Но до тоrо, как 
проводить централизацию аеобходимо было провести учет существу­
ющих архивных собраний. Деятельность Губархива в этом направ­
лении велась дBYliJЯ путям11: путем непосредствен11ых объездов и 
ос14отров архивов :ц анкетным путе:r.~. Учитывр:rь архивы чаще всего 
приходилось с помощью непосредственных командировок. 
Данный этап архивного строительства в респубдике в частя: орга­
:е:изации коЪШJJектования губернского архивного фонда отмечен тем, 
что на хранение поступают докуме11rы ликвадированных учрежде­
ний, кщщентрация которых была необходима в целях их сохране­
ния. Это обстоятельство 1щшло отражение и в названии отделений 
Казанского Губархива: 1-ое - историко-культурное (объединенный 
архив научных и учебных заведений, церковных учреждений); 2-ое -
судебное; 3-е-военное; 4-е путейцое (архив Казанского округа Путей 
Сообщения). Зат~l'd поЯВ.flТСЯ отделения промыmленно-экономичес­
ких архивов и историко-революционных материалов (Истпарт). Ха­
рактер предпринимавшихся в этот период ГубархиJJом работ выра­
жен о: в его управленческой структуре. При упоЛ11омоченном созда­
етсJ1 комиссия по охране архивов (позже Совет при заведующем Ка­
завским Губа_рхивом с участием представителей высших учебцых 
заведе11ий и научных обществ Казани, заведующих отделениями Гу­
бархи1Jа), рааборочнал: комиссия (занцмаJiась рассмотрецием дел, под­
лежащих уничтожению) и особая комиссия цо описанию историко­
литературных собраний (Соловецкqго собрания рукописей и др.). 
В тече11ие 1919-1920 гг. из-за отсутствия оборудованных поме­
щений, пригодных для хранения ц сосредоточения поступающих ар­
хивных собраний, централизация архивов была невозможна, поэто­
му мцогце из нлх были просто зарегистрированы и взяты на учет. 
Помимо непосредсrвепной работы по спасению историко-культур­
ного документального насдедпя архивисты Казанского губархива под­
нимали вопрос о необходимости создания при Губархиве печатного 
органа и развертывание сети низовых архивов. В этот период обраао­
ватель:в:ьrй ценз д;аже рядовых архивистов был необычайно высок (осо­
бенно по сравцению со штатом Татцентрархива конца 1920-х rг.) 
В этот период наблюдается начало превращщщя историков-ис­
следователей в архивистов, главная ,задача которых теперь заклю­
чается, прежде всего, в совершенствщ1ании архивной среды, повы­
шении ее информационного потенциала. 
Во втором параграФе-•Татцентрархив в 1921-1928 гг.• - рас-
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сматривается продолжение выше обозначенных процессов в годы 
НЭПа, имевшего самые противоречивые последствия для развития 
архивного дела в Татарстане. 
С января 1921 г. в связи с образованием Татарской автономной 
социалистической республики Казанский Губархив был переимено­
ван в Татарский центральный архив (ТЦА). Все документы ТАССР 
образовали Татодел Единого государственного архивного фонда РСФСР. 
Задачу унификации постановки архивного дела в Российской Феде­
рации был призван разрешить декрет ВЦИК от 14 июля 1921 г. •О 
взаимоотношениях между Главным управлением архивным делом 
и архивными учреждениями автономных республик•. Но многие по­
ложения этого декрета были противоречивы и непроработаны, бо­
лее отчетливо в нем проявились централистские тенденции, объясня­
емые как общим настроением эпохи, так и опасениями за судьбу 
архивов на всем пространстве РСФСР. В Татцентрархиве (ТЦА), ру­
ководимом с 1921по1924 гг. профессиональным историком Е.И.Чер­
нышевым, также разделяли эти опасения и главное внимание обра­
щали на популяризацию архивного наследия среди широких народ­
ных масс. В первой половине 1920-х гг. архивисты республики стре­
мились не только организовать работу по централизации хранения и 
обработки архивных документов, использованию их в практических 
целях (выдача справок), но и активно способствуют изучению и попу­
ляризации многих источников по истории Татарстана. Речь в дан­
ном случае идет о проводившихся в 1922-23 гг. научных публичных 
заседаниях с использованием архивных документов, о попытке изда­
ния специализированного научного издания •Вестник Центрального 
Архивного Управления ТАССР•, планах проведения в начале лета 
1924 г. областного съезда по краеведению. Тем самым Татцентрар­
хив пытался взять на себя роль своеобразного научного центра не 
только республики, но даже и всего Поволжья. С 1922 г. ТЦА перехо­
дит из ведомства Наркомпроса ТАССР в ведение Совнаркома ТАССР. 
Этот переход должен был существенно облегчить финансовое положе­
ние Татцентрархива, решить вопрос с предоставлением постоянных 
помещений под архивохранилища, более отчетливо выстроить отно­
шения со всеми наркоматами республики. Нахождение в структуре 
правительственного аппарата действительно изменило положение ТЦА 
в лучшую сторону. Кроме того, это позволило начать процесс созда­
ния в республике сети кантонных архивов (в 1924 г. их было уже 12: 
Арский, Бугульминский, Буинский, Елабужский, Спасский, Тетюшс­
кий, Набережно-Челнинский, Чистопольский). 
В феврале 1925 г. согласно •Положению об организации единого 
государственного архивного фонда РСФСР (ЕГАФ) Татцентрархив 
делился на 2 отделения по времени возникновения архивных мате­
риалов: Центральный исторический архив (Истарх)-концентри­
ровал дореволюционный материал и Центральный Архив Октябрь­
ской революции (АОР) ТАССР-соответственно материалы советс­
кого периода. 
Во второй половине 20-х гг. состояние архивного дела в республи-
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ке значительно ухудшилось. Бедственное положение кантонных ар­
хивов усугубилось проводившимися масштабными кампаниями по ре­
организации как территориально-административного устройства 
ТАССР, так и аппарата кантонных советских учреждений. Руковод­
ствуясь принцип8.МJ! •режима экономии• (в целях изыскания допол­
нительных средств на нужды намечавшейся индустриализации) мест­
ный НК РКИ (Народный комиссариат рабоче-крестьянской инспек­
ции) в конце 1927 г. попытался передать ТЦА в структуру НКВД 
ТАССР. Тогда этот эксперимент по •рационализации административ­
ного аппарата• удал;ось отменить. Сам Татцентрархив в кадровом от­
нощении из-за увольнения высококващiфицированных, но беспартий­
ных специалистов значительно упростился и пополнился партийцами 
(•демократизировался•), но сколько-нибудь значимого авторитета в 
глазах •советской общесrвенности• он от этого не приобрел. 
Развитие архивного дела в Татарстане в обозначенный период 
претерпевает существенцые изменения. Максимальное задействова­
ние в начальный период прошлого, дореволюционного опыта во мно­
гом обусловили как характер предпринимавшихся работ (архивные 
органы действуют, главным образом, на научно-исследовательском 
направлении), так и, в це.цом, успешное функционирование архи­
вной службы. Включение архивных учреждений в структуру пра­
вительственного аппарата ставило перед ними задачу хранения и 
использования архивных док)'?4ентов теперь уже не столько в науч­
ных, сколько в пропагандистских, оперативно-чекистских и хозяй­
ственных целях государства. 
Третья глава диссертации-Архивное дело в ТАССР в период 
•Форсированного строительства социализма•-состоит из четырех 
параграфов и характеризует состояние архивного дела в республике 
в один из самых трагичных периодов отечественной истории-1929-
1939 гг. 
Коренной, резкий перелом, произошедший в политической и 
общественно-экономической сферах развития советского общества 
в 1929 г. привел к тому, что слабо укорененное еще в сознании 
широких народных масс уважительное отношение к архивам и ар­
хивному документу было подвергнуто серьезным испытаниям. В 
первом параграфе рассказывается о тех событиях, которые знамено­
вали для архивов Татарии начало •великого перелома•-•великое 
переседение архивов•, макулатурные кампании и реорганизация сети 
районных архивов начала 30-х гг. Под •великим переселением• име­
ются в виду события августа-сентября 1929 г., когда по требованию 
Совета народного хозяйства ТАССР Татцентрархив был выселен из 
занимаемых им помещений и переброшен в неприспособленные для 
этих целей пустующие церкви, многие из которых, к тому же, пред­
назначались к сносу. Эта переброска архивных материалов (как и 
все последующие), проводившаяся в рекордные, даже по тем време­
нам сроки, исключавшая всякую возможность организовать этот 
процесс планомерно, перемешала в невообразимой куче архивные 
фонды Истарха и АОРа и надолго отрезала к ним доступ. 
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Еще более негативные последствия имели макулатурные кампа­
нии, проводившиеся также штурмовыми темпами и сопровождав­
шиеся массовым уничтожением архивных документов. Для конт­
роля за работой многочисленных разборочных комиссий, выделяв­
ших макулатуру из архивов ведомств, учреждений и организаций 
ТАССР в начале 1929 г. при ТЦА создается довольно представитель­
ная по своему составу Поверочная Комиссия (с участием представи­
телей от ведомств и научной общественности-своего рода аналог 
Архивного Совета, к идее которого архивисты республики в течение 
30-х гг. будут неоднократно возвращаться). Но реально контролиро­
вать процесс •снабжения предприятий бумажной промышленнос­
ти• макулатурой она не могла. 
Проводившееся в начале 1930 г. новое районирование сопровож­
далось массовым упразднением должностей районных архивариу­
сов и •беспризорным• состоянием бывших кантонных архивов. В 
итоге к началу 1931 г. они на 90% не имели архивариусов, не было 
оборудованных помещений и средств на приведение архивных ком­
плексов в порядок. Не многим лучше будет ситуация и в последую­
щие годы. 
Развитие архивного дела в Татарстане на протяжении 1930-х гг. 
существенно отличается от предыдущих периодов. Новым явлени­
ем дня обозначенного этапа стала попытка вовлечения в хозяйствен­
ный и научный оборот документальных материалов из архивов дей­
ствующих учреждений, организаций и предприятий. Это шло в со­
ответствии с требованиями партийных и государственных структур 
об изыскании дополнительных резервов для досрочного выполне­
ния заданий пятилеток. Данное обстоятельство объясняется, с на­
шей точки зрения, и тем, что на рубеже 1920-30 гг. в СССР утверж­
дается психология •осажденной крепости•. Нет надежды на помощь 
извне, остается надеяться лишь на собственные ресурсы. Еще од­
ним источником так необходимых стране ресурсов в период прове­
дения форсированной модернизации, могла стать и та информация, 
которая содержалась в архивных документах. Одним из важней­
ших направлений совершенствования архивного дела должно было 
стать усиление плановых начал в его функционировании. 
Для Татцентрархива период с 1930 по начало 1935 г., рассказ о 
котором идет во втором параграфе, это время нахождения на посту 
управляющего ТЦА выдающегося советского историка Е.И.Медве­
дева, чьи пристрастья как ученого во многом и предопределили де­
ятельность ТЦА в период между •великим переломом• и •велики­
ми чистками•. В эти годы научно-исследовательская и издательс­
кая деятельность становится для Татцентрархива одной из самых 
главных-издается целый ряд сборников архивных материалов 
(•Царская армия в период мировой войны и Февральской револю­
ции•, •Первый год пролетарской диктатуры в Татарской респуб­
лике• и др.). В 1933 г. ТЦА переходит от бюллетеня на издание 
научно-архивного журнала. 
К концу 1934 г. положение Татцентрархива, по сравнению с 
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1929 :r., значительно улучшилось. В немалой степени этому способ­
ствовали как непрестанные напоминания архивистов Т АССР руко­
водству республики о степени важности архивных учреждений в 
деле социалисти~еского строительства, так и реалии 30-х гг. пnевра­
тившие архивы в •политическое оружие•. 
Особое значепие имело и то обстоятельство, что по новому •Поло­
жению о Центральном Архивном Управлении ТАССР•, опублико­
ванному 28 апреля 1933 г., заведующий Татцентрархива мог на­
nрямую обсуждать текущие проблемы архивного дела с представи­
телями власти. У него было право совещательного голоса на заседа­
ниях ЦИК и СНК ТАССР, право внесения вопросов на рассмотрение 
президиумов ЦИКа и СНК ТАССР. 
Осно11ными предметами ведения ЦАУ Т АССР являлись традици­
онные вопросы по выя:елению, конценrрации и аспользованию архи­
вных материалов для •нужд социалистического строитеm.ства•. Кро­
ме того, в обязанность ТатцеН'J'Рархива входило проведеняе меропри­
ятий по подготовке я переподготовке архивных кадров, как для ар­
хивных органов ТАССР, так и для прочих учреждений, организаций 
и предпрв:ятий. В отношении районов ЦАУ ТАССР организовщвало 
руководство постановкой архивной части делопроизводства сельсо­
ветов, совхозов и других государственных предприятий и учрежде­
ний, а также колхозов, кооперативных и других общественных орга­
низаций. Неболыпие изменев;J!я, по сравнению с предыдущими пери­
одами, происходят в структуре ЦАУ ТАССР. В его состав входят: 
АОР с архивом профдвижения и фото-кино архивом; Истарх; секрет­
ный архив; национальный отдел. Кроме того, существовал отдел пе­
чати. архивно-справочная библиотека, а также янспекторская, науч­
но-исследовательская, методическая и технические группы. 
Тесное соподчинение высшим властным структурам не прошло 
для Т&тцентрархива даром. С одной стороны, только благодаря их 
•авторитетной• поддержке было возможно оградить ц~тат сотрудни­
ков от сокращения, архивохранилища от посягательств и популя­
ризировать архивное дело среди широких слоев населения. С дру­
гой стороны, ЦАУ ТАССР должцо бьто постоянно оправдывать пе­
ред партией и правительством оказЕUJное доверие, доказывать свою 
полезность, даже если это было сопряжено с больщими трудностями 
и полностью могло изменить планы самого архивного учреждения. 
Состояние архивного дела в Татарстане накануне включения ар­
хивных учреждений в ведение НКВД Т АССР анализируется в тре­
тьем параграфе. 
Вторая половина 30-х гг. -время окончательного утверждения 
командно-администратщJвой системы сталинского тира. Государство 
в этой системе должно работать как машина -четко и без сбоев. 
Требо11ацие н~едения порядка в архивном деле обернулось превали­
рованием прежде всего архивно-техцических работ. Архивные уч­
реждения в качестве одного из звеньев :rосударственного аппарата 
должны были стремит:~.ся к тому, чтобы оправдать свое прямое на.зна­
ченве-сохранять документальную базу (о научном использова-
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нии архивных документов пришлось надолго забыть). Но при этом 
архивистам республики пришлось бороться не только с общим НИ· 
гилистическим отношением к архивному документу, но и с непони­
манием нужд архивного дела со стороны многочисленных управ­
ленцев самого разного ранга. 
Деятельность Татцентрархива в 1935-1939 гг., возглавляемого 
новым управляющим, выпускницей Московского историко-архивно­
го института А.И.Ямпольской, была направлена на упорядочение 
собственной структуры, руководство работой по архивно-техничес­
кой обработке материалов в ведомствах и районах республики. Все 
большее место в деятельности ЦАУ ТАССР с 1937 г. занимает и 
другой вид деятельности-выполнение имевших тенденцию к воз­
растанию запросов НКВД ТАССР (выдача справок на тех или иных 
лиц). 
На основании Указа Верховного Совета СССР от 16 апреля 1938 
г. о передаче Центрального архивного управления СССР из ведения 
ВЦИК в ведение НКВД архивы ТАССР были подчинены Архивному 
отделу НКВД ТАССР. 
Но местные чекисты не особо торопились принять Татцентрар­
хив в свое непосредственное ведение. Лишь 5 июля 1939 г. последо­
вал приказ народного комиссара внутренних дел ТАССР, формули­
ровка которого несколько своеобразна: •ЦАУ ТАССР считать при­
нятым в ведение НКВД ТАССР на ходу с 5 июля 1939 г.• •На ходу• 
означало то, что еще на протяжении всего 1939 г. и января 1940 г. 
будет идти медленный, неспешный процесс •освидетельствования• 
архивных учреждений республики. 
В четвертом параграФе рассмотрен процесс становления и дея­
тельность Татарского отделения Единого партийного архива (ЕПА) 
в 1929-1939 гг. 
История возникновения Татарского Партархива во многом очень 
показательна. В республике на документы партийных организаций 
впервые обращают более или менее серьезное внимание лишь в свя­
зи с подготовкой к проведению 10-го юбилея Октябрьской револю­
ции. До этого как такового ЕПА просто не существовало. Часть до­
кументов находилась в самих партийных организациях, часть была 
у Истпарта, другая-в секретном отделении ТЦА ТАССР. 
С получением из Института Ленина летом 1929 г. •Положения 
о ЕПА• Секретариат ОК ВКП(б) ТАССР создает организационную 
комиссию, посвященную Татарскому отделению ЕПА, которому тут 
же отводят и специальное помещение. 
Первоначально взаимоотношения Истпарта и Партархива не от­
личались четкой определенностью. При общем руководстве интере­
сы Партархива, не ставились выше истпартовских. Почти всю пер­
вую половину 30-х годов производственные планы работы Татарско­
го отделения ЕПА строились в соответствии с планами работы Ист­
партодела ОК ВКП(б) и включали в себя операции по приведению в 
порядок архивов тех организаций, которые планировалось исполъзо-
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вать в написании истории Татарской партийной организации. Так­
же одной :цз главных задач являлась концентрация партийных ар­
хивных материалов. Но зачем цонадобилось создав11ть дополнительно 
партийные архивы наряду с уже существовавшими Испартами, так­
же собиравшими материалы до пстори:и; коммун:и;стической партии? 
Объясняется это тем, что начиная с конца 20-x-пaчjUla 30-х гг. про­
цесс форсированной модернизации, партия решила обратить более 
пристальное внимание на степень сохранности документальных ис­
точников, характеризовавших ее повседневную жизнь. Это, кроме 
всего прочего, должно было служить в качестве действенного, допол­
нительного контродя за деятельностью всех звеньев теперь уже 
партийного аппарата. В это время была осознана недостаточность 
исключительно • юбилей;ных • экскурсов в историю победившей 
партии. Ситуация обострившейся внутрипартийной борьбы, массо­
вых чисток требовали создать особые условия, которые бы огражда­
ли архивы ВКП(б) от •посягательств• потенциальных оппонентов и 
противников. 
Особq1й этап в жиз:в:и партархивов страны открыцается в 1935 г. 
В связи с проведением масштабной операции по проверке партий­
ных документов, носившей политический "ара1tтер, работа Татарс­
кого о-rделе:в:ия ЕПА с мая 1935 по 1939 гг. проходJIТ исклю'Jитель­
но в изыскании и выдаче справок на запросы парторганизаций и 
НКВД. Эти запросы касались самых разных проблем: •чистки• за 
разные годы, прием и перевод в ряды ВКП(б) и т.д. Особо выделяет­
ся в этом ряду работа по выявлению компромата на очередных ора­
гов народа•. На 1 января 19~9 г. Татпартархивом для соответству­
ющих инстанций была составлена 1101 справка (на 6394 лл.) имен­
но такого типа. 
Почти сразу с началом поступления первых запросов стала ясна 
общая неупорядоченность партийных архивных материалов. Поэто­
му одним из главных направлений в деятельности Татпартархива, 
как и в случае с Татцентрархи:~,юм, становатся архивно-те~ническав 
обра\)отка сконцентрированных материалов. Общими для государ­
ственного и партийного арх11вов были и проблемы: плохое состоя­
щtе низовых архивов, :в:ехватка оборудованных длощмей 11 обще­
распространенное пренебреж11тельное отношение к ценности арх11-
вных документов. 
Вообще говоря, стандартазацця 11 унификация, привнесенные ко­
мандно-адм11н11страт11вной системой постепенно приводят к тому, 
что разв:птие архивного дела в регионах РСФСР, в целом, все больше 
и больше приобретает общие черты (в отличие, скажем, от дореволю­
ц:понного периода и ситуации первой половины 1920-х гг.). 
В заКJПОчеввв диссертации подведены итог11 исследования, сде­
ланы вwводы и обобщения, сформулированы задачи дальнейшего 
поиска. 
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